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I 
摘  要 
随着中国经济进入“新常态”，转变发展方式、加快结构调整，成为经济运行的“主
旋律”。而金融活动与经济运行关系最为密切,金融活动质量直接影响到经济活动的绩效,
商业银行作为金融活动的中介机构，在经济活动中占据着十分重要的位置。随着经济金
融化程度的不断加深和经济全球化的迅速推进,商业银行良好的运作状况对于经济和社
会的健康发展起到了极为重要的作用。商业银行之间的竞争日趋激烈, 在当前情况下，
规范的绩效管理体系成为发展的关键，通过建立有效的员工绩效管理体系,使银行充分
发挥出人力资源方面的优势,为银行在激烈竞争中的业务发展提供保障。在当前经济环
境下，苏州 B 银行一级支行的员工绩效管理体系已不能满足支行业务发展的需要,不能
很好的起到激励员工发展的作用。因此,对苏州 B 银行一级支行现有绩效管理体系优化
成为必要。 
本文以华东地区经济活动最为活跃地区之一的金融服务机构苏州 B 银行一级支行
为研究对象,针对其现有的绩效管理体系中存在的问题进行分析研究,并根据其存在的
问题设计优化适合苏州 B银行一级支行新的员工绩效管理体系。 
本文包括六部分。第一部分绪论，介绍了银行绩效管理体系研究的意义、目的、主
要内容及基本思路和框架。第二部分概述,主要讲述了绩效管理体系相关理论基础，绩
效管理的常用方法，绩效管理的流程及国内外商业银行绩效管理相关理论研究现状。第
三部分介绍了苏州 B银行一级支行绩效管理体系的现状及问题，主要对苏州 B银行一级
支行现有的绩效管理体系问题进行了分析，提出了建立科学绩效管理体系的必要性。第
四部分结合苏州 B银行一级支行的实际情况，通过绩效指标体系的设计、分配指标的权
重及评价量表设计、绩效的沟通与辅导、绩效考核的实施、绩效考核的结果与反馈、绩
效考核结果的运用，建立一套适合苏州 B银行一级支行员工绩效管理体系的方案。第五
部分对所优化改进的苏州 B银行一级支行绩效管理体系实施保障及进行效果预测。第六
部分对苏州 B银行一级支行绩效管理体系进行总结。 
本文针对苏州 B 银行一级支行的绩效管理体系的研究，通过理论结合实际的方法,
对其提出了绩效管理体系的优化。希望能够对苏州 B银行一级支行的绩效管理加以改善,
提高其竞争力。 
关键词：绩效管理体系；绩效管理流程；关键指标；商业银行
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Abstract 
As the chinese economics going to a new level, changing the way of developing, 
improve the adjusting in construction would be the main point in economics. Finacial 
effectivity would directly influence the effectivity of ecnomics. Commecial bank as a 
intermediary of finace, is very important for economic activity. As the finacial developing 
deeply and economic globalized quickly, commercial bank runing stably would be very 
important for the positive developing in ecnomics and society. So, now due to bethe 
serious compete between comcial bank, performance managerment standard would be the 
kay point of development. Establish a effective staff performance system can take bank 
get the most superiority in HR, can take bank hit the success on business among the 
serious compete. According to the economics situation, Suzhou B bank 1
st
 branch staff 
performance manager system can not meet the request of business developing, can not 
well encourage staff. So optimize the current system is nessary. 
This article based on the finacial servier institution in most active economic huadong 
area –suzhou B bank, analyzing the problem in its current performance system, then 
re-arrange a new performance system which suitable for B bank. 
This article including six parts. The 1
st
 Part is introdution. Itroduce the reason, 
purpose , content , main idea and construction of studying  bank performance systerm . 
The 2
nd
 part, describe the basic theory of performance manager systerm,  the normal 
method , procedure and relative theory of commcial bank searching status domestic and 
overseas. The 3
rd
 parts anlyzing the status of suzhou B bank 1
st
 branch performance 
system and the problem it has. Mainly take focus on the problem in system, request the 
nessary of estalish a scientific performance manager system. The 4
th
 part, based on the 
situation of suzhou B bank , designing a new porformence manager syetem, designing a 
new balance of distribution standard and  evaluation , performance communicated and 
assist , performance operation, evaluation result and feeback , in order to have  a project 
to establish a suitable staff performance manager systerm for suzhou B bank 1
st
 branch. 
The 5
th
 part is estimate the effectivity and opertion of the New project of Suzhou B bank 
1
st
 branch staff performance mangerment system. The 6
th
 part summarized the Suzhou B 
bank 1
st
 branch staff performance manager system. 
The article analzying the Suzhou B bank 1
st
 branch staff performance managerment 
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system, based on theory and operation status, give the optimized suggestion. Hope it can 
improve the Suzhou B bank performance managerment system, improve its 
competitiveness. 
 
Keywords: performance managerment system, performance managerment procedure, 
key standard, commercial bank 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景 
一、研究背景 
我国经济从 2013 年的“三期叠加“到目前的“新常态”发展模式，“新常态”
下中国的经济快速发展面临着诸多的不确定性。中国的银行业面临来自行业内行业
外双重的竞争压力，行业内国家已经放开民营银行的牌照，使民营银行杀入中国这
个原本就已经战火纷飞的银行业战场。行业外 2013年中国互联网金融元年的大旗已
经高高飘扬，以 BAT(百度、阿里、腾讯)这三家互联网巨头为代表的互联网电商们，
已经摸索整理出一套不同于传统金融机构的模式，在中国金融版图中攻城略地，近
两年创造了一个又一个的神话。生存环境的恶化，迫使各家商业银行也开始积极谋
变，在日趋激烈的竞争环境，修炼管理内功管理体系持续不断创新变革，苦练外功
创新开拓业务在信息化互联网金融大潮中，做一个时代的“弄潮儿”，在金融这个
我们熟悉的战场巩固现有的优势地位，创造新的成果。从外资银行和民营银行的这
些年经营模式上，各大商业银行之间的竞争已经不仅仅局限在各个银行实体营业网
点布局和硬件建设的竞争，而是进一步扩大到了争抢提供规范化服务以外的核心优
质的差别化服务、金融业务创新、各类业务管理技术的高素质的优秀人才培养等方
面。引领着商业银行突破瓶颈、转型升级不光要依靠单位的战略规划、目标营销、
价值取向等等，而是商业银行的绩效管理。因此,是否能构建一个适用于现代商业银
行，更加合理更加科学的绩效管理体系，是摆在商业银行高层管理人员面前的一个
重要问题。 
银行作为一个特殊的服务行业，在面对日益激烈的市场竞争，面向广大的客户
群体时，商业银行能否适应现代化金融机构之间竞争的要求，能否顺应现代银行自
身的企业文化，建立一个符合自身实际、自身特色的绩效管理体系，能否最大限度
地调动员工的积极性，发挥基层员工的最大潜力，能否实现人力、物力、财力等资
源的优化配置，这些将会决定着商业银行能否在激烈的竞争中立于不败之地。[1]  
改革开放后中国的金融体制已经发展多年,近年国家新一届领导班子，对金融体
制改革又提出了很多指导意见。总理在中国国务院常务会议上就提出开展金融改革
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创新的试验区域，并要求试验区域将自己的试点心得和创新成绩与其他区交流。我
们银行业的绩效管理体系与国家的金融体制发展是相对保持一致的。我们国家的商
业银行的管理模式由单一的规模扩张向多元化服务型转变,发展模式由粗放型向集
约型转变、多元化的模式转变为内部管理提供了便利,一定程度上促进了中国商业银
行的发展。但是银行控股改革后, 银行业的原有的绩效管理体系已无法适应当今现
代市场竞争,无法满足单位转型升级的需求。在管理的细节上原有的绩效管理体系定
位缺乏标准性、务实性,绩效定位缺少一定的科学性、合理性。银行绩效管理出现了：
针对目标认识上的不同的这类情况，单位内部管理者和基层一般职员对于绩效管理
的认知程度不同导致绩效管理的目标偏差, 绩效考核结果不能全面反映银行整体经
营情况，非财务指标和财务指标完成情况等问题。最终产生了短期经营与长期经营
的目标失衡，因此,建立与新经济形势下商业银行绩效管理体系,从实际发展出发显
得尤为重要。 
二、研究的目的 
本文所研究的苏州 B 银行一级支行在近几年来的经营及业务发展过程中，在对
职工的绩效考核及管理上，暴露出较多的问题。虽然近年来，支行一线营销人员及
柜面工作人员的收入待遇逐年提高，但是银行的核心员工，特别是客户经理的流失
现象尤为严重。如何通过改善和优化人力资源管理机制，将压力层层传递，聚焦银
行的战略目标。如何通过系统化的绩效管理系统，使银行的战略目标在上下级之间
达成有效沟通与共识，是苏州 B 银行各级领导都需认真考虑的问题。正是基于这样
的背景下，本文通过对苏州 B 银行一级支行进行绩效管理分析，立足于现有的绩效
考核模式，运用科学的绩效管理方法对原有的绩效管理体系进行优化，以促进苏州 B
银行一级支行再创辉煌。 
三、研究的意义 
本文以苏州 B银行一级支行现有的绩效管理为研究对象,总结了现行管理中存在
的做法，与当今市场环境需求进行对照，分析其在管理体系中存在的一些问题。 以
苏州 B 银行的发展战略为导向，根据实际的业务发展目标为主线，通过运用较先进
的绩效管理方法对目前的绩效考核方案进行改进,以期能构建一套适应苏州 B银行的
绩效管理体系。因此，本文研究的意义有以下几点： 
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（一）更好地推进苏州 B银行战略实施 
通过新构建的绩效管理体系,可以将苏州 B银行的发展战略目标落地。通过对苏
州 B银行的战略的细化分解，将考核落实到每项工作和细化到各岗位的行为指南上。 
使一线的各岗位的职工能将自身的工作状态及工作行为与苏州 B 银行的发展战
略目标保持一致，而不产生偏差。通过苏州 B银行一级支行绩效管理体系的再优化，
改进各工作岗位的绩效考核重点及权重,可以更好地推动苏州 B银行战略的发展及实现。 
（二）更好地提高苏州 B银行的内部绩效 
通过新构建的绩效管理体系,能够及时发现苏州 B银行一级支行的日常的经营管
理过程中存在的问题，能够时时掌握在营销过程中的动态，能够快速的发现内部运
营过程中存在的突出问题。根据发现的问题，有了针对性的解决方法及提供了依据，
新构建的绩效管理体系，能提高苏州 B 银行更有效的管理能力及降低运营成本，更
好地提高苏州 B银行的内部绩效，在同业市场中保持竞争优势地位。 
（三）更好地协调苏州 B银行与一级支行之间的关系 
通过新构建的绩效管理体系,对苏州 B 银行的绩效管理体系进行了科学性地推
动，对苏州 B银行一级支行及一线基层员工绩效考核的改进,可以充分调动银行利润
直接贡献者们的积极主动性，可以更好地体现他们的价值，能真正让他们明确权利、
责任。更好地协调了上级与下级之间的关系，实现银行经营与企业文化的和谐发展。 
（四）更好地提高苏州 B银行员工的工作绩效并全面促进员工的学习成长 
通过新构建的绩效管理体系,为职工发展提供更优良的平台。通过对考核得到各
项数据的分析，为苏州 B 银行的人力资源管理工作提供了有效的参考。为考察职工
的未来职业成长方向、未来学习培养方向、职工成长的潜力、职业规划等提供决策
依据，有利于更好地推进苏州 B银行员工的全面绩效及发展。 
第二节 研究的主要内容及思路框架 
一、研究的主要内容 
此篇论文主要以整体经营业绩发展处于瓶颈期的苏州 B 银行一级支行的绩效管
理体系为研究对象，分析了作为苏州 B 银行利润直接贡献者的一级支行绩效管理体
系存在的问题，通过科学的绩效管理方法，对原有的绩效管理体系进行优化改进，
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以期对苏州 B 银行在经济发展“新常态”下，在同业竞争中保持原有市场的基础上
提升更大的发展空间有所帮助。 
二、研究的基本思路及框架 
本文研究的思路为：首先对此篇论文中运用到的绩效、绩效管理相关概念和绩
效管理的常用方法包括平衡计分卡在内的五种方法进行解释，并分析了各种方法的
优点和缺点。然后客观地分析了苏州 B银行一级支行现有绩效管理体系存在的问题，
运用平衡计分卡、关键绩效指标法对一级支行重点业务及为各岗位设定关键绩效指
标，赋予权重比例，设计岗位绩效考核表，对考核结果进行公正地评定，并进行绩
效反馈，严格按照绩效管理体系流程进行操作实施，形成苏州 B 银行一级支行绩效
管理体系优化方案。最后对实施绩效优化方案的保障措施及效果预测进行说明。 
本文第一章：交代了苏州 B 银行一级支行员工绩效管理体系优化研究的选题背
景，研究的目的及意义，研究的主要内容，基本思路及框架。第二章：先对绩效的
概念、绩效管理的概念进行了描述，然后介绍了绩效管理的流程，绩效管理流程中
需要防范的事项及需要关注的问题，再者对绩效管理的常用方法进行了解释，分析
了各种方法在实施操作过程中的优缺点 ，最后对国内外商业银行的绩效管理发展历
程进行了简述。第三章：对苏州 B 银行的背景及苏州 B 银行一级支行目前的基本情
况、经营发展状况进行了简要说明，重点分析了苏州 B 银行一级支行现有绩效管理
现状及产生问题分析，得出了建立科学绩效管理体系的必要性。第四章：对苏州 B
银行一级支行绩效管理体系优化方案进行了设计，通过对一级支行各岗位的工作职
责进行分析，设计各岗位的重要关键绩效指标，并进行权重比例确定，以绩效考核
表对员工工作业绩进行绩效考核，并进行面谈反馈，对绩效考核结果的运用进行说
明。第五章：对优化的苏州 B银行一级支行绩效管理体系实施保障及进行效果预测。
第六章：对苏州 B银行一级支行绩效管理体系进行总结。论文基本框架如图 1-1。 
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